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N ú m e r o 111. Miércoles 19 de Marzo K w áe 1873 
DÉ LA PROVINCIA DE LEON 
suscr ibe á éste periód¡Co-ea U RadHccion, c a s a , de JOSÉ üoNjt^LBZ REDONDO,—calla d« L a Plulapía, n.0 7. —H 50 re/ueá samesird y 30 el t r lmestra 
p a n d o s ant ic ipados. L o s Vni iócios a i T o s e r U r a n a medio real l ínea para los s t iscc i türeá y un real í i aun para iod que uo lo s e a n . 
luego que los S r es. A fea Id es y Secretar ios reciban los números del f ío le t in 
que earresponaan a l . d i s t r i t o , uts'ponurán que se j i je un e jemp la r en el s i t io , de 
co*tutnbri>. i ioui f f p r r n i i i u e c ^ n linsfn el recibo del m'mern sitfu¡e')tf> 
Los Secretar ios c u i i l f i r i n de eonserour Ins Bole t ines eoleceimndt is o r d e n * * 
dainenle p a r a su encu tdernati iott que deberá o r i f i c a r s e cada a¡lo 
P A R T E O F I C I A L 
(Gawla (le 18 tlu M a n o . ) 
M I N Í S T E I U O D E L.V GOí l l iUN A C I O N . 
Pura llevar íi efecto om la urgencia 
HUii ni caso requiere I" |)ri>vieiie el 
a r l . 12 ue l,i luy ileurelaila y smeioiiaila 
(inr la Asamblea Nacional eu 17 ile F e 
IIHTO ú l imu, se obsei varan las reglas 
Mgi i i t ' i i l es : 
1 1 ^.Se, procederá imnedialamcnte 
á formar¡d iiadrou en lodos los pueblos-
en qüe todavia no se haya (nrmado, con; 
arregló á lo diapues'o en el capilulo 4 . ' 
ilé l iUey.de 30 de .Güero d e . I S S S . 
2. V . P j i a el ulijlamieiilo de los mo-_ 
los^que el dia .1.' do Enero de esle aflo. 
hayan cúinplido 21) de -edad, rec-
tifíracioii i^ el mismo v reclumaeiones que 
puedan 'hacerse, regirán las disimsicior 
oes cnuteniilss.eu l(is tapílulns 5." (i." y 
7." de l¡¡ ley.anteriorme.nlc citaaa. 
3. ' Dará principio ei alisiamienlo e l . 
dia 5 del próximo mes deAbn l t j.y de-
bela quedar leiniiiiado o) 19 del mismo 
mes. ,< 
i . ' No se ¡ocluirau en el ¡dislamien-
to los [R'(i/.us comprendidos en ios aute- ^ 
riores. ; , • 
'5 ." E l 'dominio 20 del. mes c i tado, 
se hará la recijllcacion del alislamieulti,. 
quedamlo ci/iiciuido aüles. del 1.° de. 
Mayo. " . ; ' . . 
o . ' Sé dictaran oporiuiiameiile las 
disposiciones, necesarias para que l i s ' 
mozos alistados queden persoiiuiiuenle 
a d s c ilos a la reserva, y • 
7 " L'ós üobernaiiores harán que 
se publique esta óiileu en los Boletines 
«riciales de las respectivas provincias 
deiilio.ile jas 2 i horaa simúlenles íi las 
ilel lecibodeeáta circújai-.idaudu cueti-
la iiime'iiata a esie Miuisteriu de h a -
berlo osi verifícailo. 
De óiden del (iobieroo de la R e p ú -
blica lo i\v¿o a V . S . pañi su inleligen-
cia y eumpliinienlo Diosguardeá V. S . 
iniiilinsuños. Madrid 17 de Marzo ile 
1873 .—l ' i y Matgal l .—Sr. Gobernador 
de la provincia de 
GOBiliRNO DJS.PKOVIXOiA. 
C i r c u l a r . — N ú m . 2 ( 6 . 
C u m p ü e n d ó c o n lo p r e v e n i d o e n 
el u r t . 3 8 de bi l ey o r g á n i c a de 
2 0 de A g o s t o de 1 8 7 0 , se c o n v o c a 
íi l o s S r u s . D i p u t a d o s p r o v i n u a l e s 
p u n í IH veui i ion o r d i n a r i a qvie U a -
b r á do d a r p r i u c i j u i ) e ¡ d i a 1." d e l 
, p r ó x i m o A b r i l , á l a s d o c e de l a 
' m a ü a n á . 
I .eon 19 de Marzo de 1 8 7 3 . - 3 1 
; G o b e r n a d o r , P r u d e n c i o S a ñ u d o . 
C i r c u l a r . — Nüra. 247 . 
I ' n j x i r n n y a la é p o c a e n q u e 
l o s A y u n l i i m i e i i l o s l i an d e p r o -
c e d e r a ' l a formación d e los p r e -
s i ipnes l . i i s p a r a e l ' e j e i c i c i o de ' 
1 S 7 3 - 7 - 4 , es l l e g a d a la e n q u e 
l o s A l c a l d e s d e l a s c a b e z a s t ío 
l ' u r t i d o r e d a c t e n e l d e los g a s -
I o s c a r c e l a r i o s d e l J u z g a d o , c o n 
o b j e l o e le .que l o s M u n i c i p i o s c o -
' h o z c a n c o n lu a n t i c i p a c i ó n d e b i -
d a l o , q u e á c a d a u n o 'e l i a c o r -
r e s p o n d i d o p a r a los m i s i n o s . E n 
s u v i s i a , los A l c a l d e s c a b e z a s d e 
P a r t i d o f o r i n a r á n , i n m e d i u l a -
i n e n l e los i n i l i c u d o s p r e s u p i n s -
tós c o n f o r m e n l a l e g i s l a c i ó n 
v i g e n t e y e n la f o r u i u y c o n a r -
r e g l o á los m o d e l o s i n s e r i o s á 
c ú i i t i u u n c i ó n , c u y o s p r e s u p u e s t o s 
s e r á n s o m i U i d o s a i e x i m e n y 
a p r o b a c i ó n d e l a s j u m a s d e P a r -
t i d o e l D o m i n g o 5 0 d e l a c t u a l , 
c o n o b j e t o d e q u e á l o s p r i m e r o s 
d i a s d e l p r ó x i m o A b r i l es tén 
p r e c i s a m e n t e e n la E x c m a . 
p u l a c i o a ' p r o v i n c i a l d o s e j e m p l a - , 
r e s y e l a c i a de d i s c u s i ó n y a p r o -
b a c i ó n . 
L o q u e , dis a c u e r d o c o i i l a 
E x c m a . C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l , 
h e d í s p i i ü s l o p u b l i c a r e n e s t r p e . 
r i ó d i c o o f i c ia l p a r a c o n o c i i r i i é n -
l o d e los A l c a l d e s c a b e z a s d e 
P a r t i d o q u e e s á q u i e n l e s c o m -
p e t e e s l e s e r v i c i o , y á q u i e n e s ' 
r e c u e r d o la o b l i g a c i ó n e n q u e 
es l . i i f do c o n t i n u a r , c o m p r e n -
d i e n d o en d i e b o s p r e s u p u e s t o s 
u n a p a r t i d a p a r a l a c o n s l r u c c i o n 
ó l e f o i m a d e l a s c á r c e l e s d e l o s 
m i s m o s , s e g ú n se d e t e r m i n a e n 
l a s b a s e s 2 . " y 3.* d e la l e y d e 
p i i s i o i i e s < J e Í l d e O c t u b r e d e 
1 8 6 9 y D e c r e t o d e la R e g e n c i a 
d e 5 d e M a r z o d e 1 8 7 0 . 
IA IC I 18 d e M a r z o d e 1 8 7 5 . — 
¡'rutieiicío iiiñuUo. 
P r o v i n c i a do L e ó n . P a r t i d o j i i t l i c i a l da 
I P í ' - e s i i p u e s t o de g a s t o s é i n g r e s o s do lao. ' ireel de esto p a r -
t ido j n d i o i n l p a r a ol af lo económico q u e p r i n c i p i a e n l . " de J u l i o 
de 1 8 7 3 y t e r m i n a e n 30 de J u n i o d e 1 8 7 4 . 
G a s t o s . 
,jr.->i 
i 
Oí 53 
_ O — 
P E R S O N A L . 
(Sueldo del A lca ide , 
l i d . del capcl lnn. 
í I d del Medico C i r u j a n o . 
Id del Portero de entrada 
Id do 
Id d s 
Id 
Id . 
l laveros ni respecto d i 
mandaderos al de 
M A T E R I A L . 
cada uno. 
uno 
PESETAS 
s £ | Gastos do l ibros de entradas y salidas do presos y 
% =3 i ' demás de olicinn del Alcaide 
Ü § « I A l u m b r a d o y l impieza 
o j - ' ^ M i o p a s y úti les necesar ios en la cárcel . 
T o l i i í d e l p e r s o n a l y m a t e r i a l . 
¿Subvención ofrecida por el partido para la cons 
I t ruccion de la nuova cárcel ó reparación de la 
i existente conforme i la ley de 11 de Uctubre do 
/ l S f i « . 
Para la manutención de presos al r a y u e l o de 
I Para los- gaslo.i de traslación «lo presos * 
I P a r a e l socorro de presos trai iscimtes al r e s -
i pecio de que se calcula pernoctarán en los 
J depósitos municipales del partido y cuyo abono 
\ uoiruspondu á estos fondos con arreglo á la dis 
1 posición oclava de la l íeal órdea de l l ¡ de Se 
/ t iembre de 1X19 
I Para lus que ur iginen las aulopsias y análihis peri 
I cíalos y enterramientos que su pract quen por 
! mandato de las Autoridades jud ic ia ies , cuyo pa 
I go se hace también de estos fondos según Real 
orden de o de Jul io de 1805, 
Tuta l de ga i tas á cargo de los pueblos del p a r t i d o 
Gastos de personal y material reintegrables. 
I d . ácargoexclusivaniculede lospueblos del partido 
l ' o to l . 
Infíi'esos. 
Productos de n i c i m i ias afectas á la manulencion y 
socorro üe los presos pobres 
Idem de donativos y ¡¡niosnas para los mismos. 
Idem 
Idem lo que los Ayuntamientos 'es corre-'ponde sa 
tisfacer para esta obligación ¿eguu i c^ar l im'en 
to adjunto. 
Total f > ; .i. 
CENT. 
IR.esfi'meiiT 
I m p o r l a n ' J o s y a s t o s . 
I d e m los i n g r e s o s . 
PESETAS. CENT, 
d e de 1 8 7 3 . 
E l A l c a l d e , 
P r o v i n c i a de L e ó n . 
E l S e c r e t a r i o d e l A y a n t a m i e n t o , 
P a r t i d o j u d i c i a l de 
D R e p a r t i m i e n t o de l a s c a n t i d a d e s q u e ^ s t e p a r t i d o j u d i -
c i a l debe s a t i s f a c e r p a r a p a g o de las o b l i g a c i o n e s c a r c e l a r i a s d e l 
m i s m o e n e l aflo e c o n ó m i c o d e 1 8 7 3 á 7 4 . 
P e r s o n a l y m a t e r i a l . 
M a n u t e n c i ó n de p r e s o s . 
N ú m e r o d e v e c i n o s d e l 
p a r t i d o . 
Í
P a r a p e r s o n a ) y m a t e r i a l . 
P a r a m a n u t e n c i ó n de p resos 
p o b r e s . 
Aviintiimiimtns. 
TliTALF.8. 
R E P A R T I M I E N T O . 
Personal y Manulencion ilc 
Vecinos. •Diitrrial. pi'esus pibres. T O T A L . 
por p u n t o de p a r t i d a ni c e n t r o de 
l a c a l i c a t a que e x i s t e en d ic í ió 
s i t i o e n la l a i d a de P e ñ a g r a n d e , 
y desde é l se m e d i r á n e n d i r e c -
c ión a l 0 . 2 3 . ' N . 1 . 1 7 5 m e t r o s , 
y 2 5 m e t r o s e n e l s e n t i d o opues 
to: e n d i r e c c i ó n S . 2 3 / 0 . 7 5 
m e t r o s y e n d i r e c c i ó n o p u e s t a 2 5 
m e t r o s , q u e d a n d o así c e r r a d o e l 
r e c t á n g u l o q u e c o m p r e n d e l a s 
doce p e r t e n e n c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r e s -
t e i n t e r e s a d o q u e t i e n e r e a l i z a d o 
e l depós i to p r e v e n i d o por l a l e y , 
h e a d m i t i d o d e l i n i t i v a m e n í e p o r 
d e c r e t o de e s t e d i a l a p r e s e n t e 
s o l i c i t u d s i n p e r j u i c i o do t e r c e r o ; 
lo q u e se a n u n c i a por m e d i o d e l 
p r e s e n t e p a r a q u e en e l t é r m i n o 
de s e s e n t a d i a s c o n t a d o s desde la 
t 'eeha de e s t e e d i c t o , p u e d a n p r e -
s e n t a r e n e s t e G o b i e r n o s u s opo-
s i c i o n e s los q u e se c o n s i d e r a r e n 
c o n d e r e c h o a l todo d pa r te de l 
t e r r e n o s o l i c i t a d o , s e g ú n p r e v i e -
n e e l a r t i c u l o 2 4 de l a l e y de m i -
n e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 1 5 de Marzo de 1 8 7 3 . = 
P r u d e n c i o S a ñ u d o . 
P u e n t e do D o m i n g o F l o r ^ z . d e -
b i e n d o e n s u oonst íc i ie i iü ia c o n -
s i d e r a r l e i n c l u i d o tm a q u e l , c o n 
la c i ó l a d e 8 4 0 p e s e t a s 3 4 c é n -
t i m o s , y i l e j a n d o d a figurarpor 
e s t a c a n s a e n e l m i s m o . D . J o s é 
B l a n c o ' M u ñ o z , q u e o c u p a e l ú l -
t i m o l u g a r e n e l e s p r e s a d o e s -
t a d o . 
L e ó n 1 3 d e M a r z o d e 1 8 7 5 . 
— E l (Jefe e c o n ó m i c a , A l e j a n d r o 
A l v a r e z . 
de de 1 8 7 3 . 
E l A l c a l d e , 
E l S e c r e t a r i o de l A y u n t a m i e n t o , 
EXPOSICION UNIVERSAL DE VIEUA. 
Comisión provincial do L c o n . 
N ú m . 248 . 
L a C o m i s i ó n g e n e r a l E s p a ñ o -
l a m e p a r t i c i p a e n t e l e g r a m a d e 
l i o y q u e q u e d a p r o r o g a d o h a s t a 
e l d i a 2 5 d e l c o r r i e n t e m e s e l 
j i l a / .o p a r a r e c i b i r o b j e t o s d e s t i -
n a d o s á l a E x p o s i c i ó n e n l o s d e -
j i ó s i l o s d e M a d r i d , C a r t a g e n a y 
B a r c e l o n a . 
L o q u e se a n u n c i a en es te p e -
r i ó d i c o o í i c i a l p a r a c o n o c i i n i e n t o 
d e l o s E x p o s i t o r e s . 
L e ó n l o d e .Marzo d e 1 8 7 5 . 
— - E l G o b e r n a d o r , P r u d e n c i o S a -
i lttdo. 
P . P R U D E N C I O SAÑUDO, 
G o b e r n a d o r c i ü i l de e s l a p r o ? 
v i n c i a e le . 
}.fago s a b e r : Q u e por D . F r a n -
c i s c o M a r a i l a , a p o d e r a d o de don 
F e l i p e S á n c h e z R o m á n , v e c i n o 
de e s t a c i u d a d , r e s i d e n t e e n l a 
m i s m a , c a l l e de l a P a l o m a , n ú -
m e r o 1 3 , de e d a d de 3 0 a i l o s , 
profesión e m p l e a d o , e s t a d o s o l t e -
r o , se h a p r e s e n t a d o e n l a S e c -
c ión de F o m e n t o do es te G o b i e r n o 
de p r o v i n c i a e n e l d i a 1 5 d e l m e s 
d e l a f e c h a , á l a s d iez de s u m a -
fiana, u n a s o l i c i t u d de r e g i s t r o 
p i d i e n d o dooe p e r t e n e n c i a s d é l a 
m i n a de c a r b ó n do p i e d r a l l a m a -
d a L a F e r r o c a r r i l a n a , s i t a e n 
t é r m i n o c o m ú n de l p u e b l o d e L a 
P o l a de G o r d o n . A y u n t a m i e n t o 
d e l m i s m o , p a r a g e q u e l l a m a n 
P e ñ a g r a n d e y l i n d a a l E s t e c o n 
t i e r r a de José G u t i é r r e z , a l O e s t e 
c o n e l cor ro de los c a s a r o n e s y 
t i e r r a de i d e m , a l S u r c o n p e ñ a 
g r a n d e y t i e r r a de S a l v a d o r J u á -
rez y a l N o r t e c o n t i e r r a de l i a -
r í a A l v a r e z ; h a c e l a d e s i g n a c i ó n 
de l a s c i t a d a s doce p e r t e n e n c i a s 
e u Jíj} f o r m a s i g u i e n t e : se t o n d f á 
COMISIÓN PBIIMANENTE. 
Secretaría.—Negociado 3." 
E l d i a 2 2 d e l a c t u a l t e n d r á 
l u g a r á l a s o n c e de s u m a f i a n a . 
e n l a S a l a de S e s i o n e s de e s t a 
C o r p o r a c i ó n , l a r e v i s i ó n e n v i s t a 
p ú b l i c a de l a c u e r d o d e l A y u n t a 
t a m i e n t o de S t a . M a r í a de l a 
I s l a , c o n c e d i e n d o t e r r e n o c o m ú n 
p a r a e d i f i c a r e n e l pueb lo de 
S a n t i b a f l e z á F r a n c i s c o M a r t í n e z 
R o d r í g u e z , c o n t r a e l c u a l se a l -
z a n d i f e r e n t e s v e c i n o s del m i s m o . 
L e o u 15 de Marzo de 1 8 7 3 . — E l 
V i c e - p r e s i d e n t e . M a n u e l A d o l 
V a l l e . — E l S e c r e t a r i o , D o m i n g o 
D í a z C a n e j a . 
D E L A S O F I C I N A S DE HACIENDA. 
ADIlimSTnACION ECOÜOJIICA DE LA PRO-
VINCIA DE LEON. 
R e c l i f l c a c i o n . 
P o r u n e r r o r d e c o p i a d e j ó d e 
i n c l u i r s e e n e l e s t a d o d e l o s 5t) 
m a y o r e s c o n t r i b u y e n t e s p o r t e r -
r i t o r i a l d e e s t a p r o v i n c i a , p u b l i -
c a d o e n e l B o l e t i n o i i c i a l d e l 7 
d e l p r e s e n t o m e s , á D . A n t o n i o 
d e V e g a C a d ó r n i a i , v c i n o d e 
IDMINISTIUCION ECtINOMICA DE LA PRO-
VINCIA DE LEON. 
C o n t i n ú a l a r e l a c i ó n de los c o m -
p r a d o r e s de B i e n e s N a c i o n a l e s 
e n e s t a p r o v i n c i a q u a s e b a i l a n 
a d e u d a n d o p lazos de s u s r e s -
p e c t i v o s r e m a t e s . 
Clero : poster ior . 
Núm. déla cutnu, NomtíMsyvtciudatl. 
2598 D. Jann Martinez, de León. 
2001 Toribio Feruaui lez , da Rubledo. 
2 t i l i Luctts Mui-tiuez. (la Matnnza. 
2 ( i l7 Tor ib io Ig lesias, de L a Bafluza. 
2626 Matías Vázquez, de Astorj ju, 
2 I Í30 Felipe Human, de Valderrey. 
2633 Patríelo Qa l rus , de Murías de 
Paredes. , 
-2(130 Marcelo Afubii. de Lo Befieza. 
2037 E l mismo 
2114o J u a n Ba lbuena . de León. 
2(i46 Pablo Fernand»?., de Rede lga . 
2l i l i l Aali inio Alvarez, de Leun. 
2671 Francisco Vi l legas, de Ponfer-
ruda. 
2(172 Misuel Vi l legas, 1(1. 
2(i78 J u a n B'i lbunua. do León , 
26SS Joaé Florez, de Navalejera. 
2702 Antonio G a r d a , de Quintana 
del Castil lo. 
2710 Diego ( j a rc ia , de Morales. 
2712 lloiiifacio Aguado, de Veguel l ina 
271G Tomás Méndez, de. Ponferrada. 
2731 Miguel Vi l legas, id ! 
2732 E l mismo. 
2733 José Martinez, i d . 
2738 Cipr iano Diez, de V i l lapodam-
bre. 
2742 Miguel V i l legas , de Vouferrada . 
2744 E l mismo. 
2748 Miguel Miguelez. de Robledo. 
2757 Pedro Pérez, de F e r r a l . 
2778 L u i s Fernandez Pumbo, de Pon-
ferrada. 
2786 Mat ías Alvarez . i f V i l lanueVa. 
2787 Manuel Pérez, de Vxldefrnnco, 
2788 Santos Ordofwz. de ,As lorga . ' 
2797 Anacleio Fel iae, ifc S . Pedro las 
Dueñas. 
2S00 Felipe Rom»o, de Valderrey. 
2818 Remitri,, de L e r a , de León. 
2823 Fél ix Ve lavu , id . 
2820 Natalio Jto'vtllo, Id. 
2837 Tomás Méndez,deVi l larrodr ígo. 
2843 Justo Rodr íguez , de Boca de 
Hiiéi-gano. 
2844 OÍQUÍSÍO Prieto, de Posndil la. 
2848 Tomás García , de Vegarienz». 
28»© Toribio Alonso, de S . Martin de 
L lagoste ro . 
2Sr>2 E l m i s m o . 
2K53 b)) misino, 
2858 Lu is l lodriguez, ilc Leou. 
2SÍ)9 E l mismo. 
28 ' i l Mauuiil l 'crrero, do Aimell i i i la . 
8(162 E l misfiio. 
2S I Í4 Aulauio l'erimmliíZ. de U-on. 
28liti T o m a s Mentira. <le Puiif iTradH. 
2872 José Crespi) Pérez, de Santa 
Coloml ia . 
2878 Prudencio I f lns ius . do León . 
2884 Malina Va7.l|uez. de As lurga . 
2890 Cristóbal Maídos, tic ¿ta.. Mar i -
na del R e y . 
2 8 9 t Santos Fernandez , de Sant iago 
Mil las. 
2895 Itnnifnoiii Alonso, da Alvares . 
2S9(! Manuel V ida l , de Onamio. 
281)7 José Oval le . de Vi l lafranca. 
2900 Mateo iMiertes, de Ve^uell in». 
• 2 9 0 Í José Marl inez, de Ponferrada. 
2903 Gabriel V e g a , de Kcidanillo. 
2900 Bonifacio Alonso, de Alvares . 
2907 Ramón Alvarez, de Almázcara. 
21110 Maleo Fuer les , de Vegueh ina . 
2910 Facundo Cortes, de l iembibre. 
2919 Felipe A lvarez , de Páramo del 
S i l , 
2920 Pedro Félix, de V i l laverde los 
• CesloS. 
2921 Francisco N u ñ e z , id . 
2922 Felipe Alvar. 'Z. id. 
29:lít Antonio Moran, de Mati l la. 
2935 José Fernandez, de Calamocos. 
2937 Franciacn Imper ia l S a n d o b a l , 
de, Mol inaseca. 
2938 Pablo V i lor ia , de T o r r e . 
2939 Angel Uonza le i , de L a B r a ü a . 
2918 Hi lar io Alvarez. de T ' | e i l a . 
29Ü3 Vicente Mesuro, de O n a m i c . 
2964 Anselmo Garc ía , de R. i i forco. 
2 9 6 1 Antonio J u n q u e r a , de Sta . -Ma 
riña del R e y . 
29 9 El m i s m o . 
2:173 M.itias Vázquez, de A s t o r g a . 
2 D 7 Í Ignacio Fresno, i d . 
2977 Antonio Banites, de B o c a de 
H n é r g a u o . 
2978 Toribio Fernandez, de Robledo 
de Tor io . 
2979 F ranc isco Marl inez, de Espinosa 
la R i v e r a . 
2987 Franc isco Casaseca, de Madr id . 
2988 E l mismo. 
2989 E l mismo 
299 Í , Santos Tor ices , do P a r a d i l l a , 
2993 Miguel Gutierre?., i d . 
2996 ül m ismo. 
3002 Maleo Arau jo . de Astorga . 
3 0 0 3 E l m i s m o . 
3005 Franc isco Car rera , de Vi l lar ino. 
3900 Gabr ie l Gut iérrez, de Malueca . 
3009 José Als iz . de Vi l lamayor . 
3010 Franc isco Nadero, de C a m p o n a -
r a y n . 
3013 Matias Celadi l ia , de S . Martin 
del Camino . 
3011 Manuo! Alonso, de Ciru ja les. 
3011) Maleo R i v e r a , de S . Mnrtiu de 
L lagus te ros . 
3010 Pedro f.uengtio, de Astorga. 
3U17 Silverio Florez, de Sa i iagun . 
3018 Manuel Nie lo , de S t a , Marina 
de Somoza. 
3023 S i veslre Valdes, de Valencia de 
ü . J u a n . 
302"i Agustín A r i a s , de Cobrana , 
3026 E l mismo. 
31130 Pedio Paramio , de Gastilfaló. 
3031 E l mismo. 
3032 José M >r¡a F r a n c o , de S . Murlin 
del C a m i n o . 
3033 Alejandro Alvarez , de V a l d e s -
tr igo. 
3031 E l mis ino, 
3035 E l mismo. 
3036 Lorenzo Fernandez , de Bustos. 
3037 J u a n G a r c i a , de Espinosa de la 
H i v e r a . 
3038 Benilo Q u i r o g a , de Ponfe r rada . 
3039 A g u s l i n Ar ias , de Congostos. 
3040 Julián V i lor ia , de T o r r e . 
3041 Kufael Gut iérrez, de Rodiezmo. 
3042 Angel Fernandez , de S . Mur tm 
del Camino. 
3043 José Alvarez. de R i e r a . 
3047 Domingo Mart ínez, de Val de 
S a n Lorenzo, 
3 0 ' 8 E l m ismo. 
3049 Anto l in González, de V e g a la 
Mora. 
3066 Remigio de L e r a , de León . 
3086 Santos Gómez, de V i l labornate , 
3089 Franc isco Süver io . de V i l l asa -
bariego. 
3100 Manusl Alvarez , deCorbi l los 
3107 Domingo G a r c i a , de Valencia 
de D. J u a n . 
3109 E l m i s m o . 
3128 F r a n c i s c o Pérez, de Oteruelo, 
3127 Angel Rodr íguez , de .Madrid. 
3128 Manuel Mallada, de Riel lo. 
3156 F r a n c i s c o Pol Ambascasus , de 
V i l l a f ranca . 
3167 F a c u n d o Cortes , de Bembibre 
3175 Claudio González, de Vi l tabúr-
b u l a , 
3184 Joaquín Martínez, de Vi l lar de 
C i e r v o s . 
3209 CtiségannLosada.de Corporales 
3210 Manuel B a r r a g a n , Roperuelos. 
fSe c o n l i n u a r á . J 
DE LA. AUDIENCIA DEL TERRITORIO-
PROVINCIA DE LEOH. BE 1873. 
X J I S T A . do -JHiTtclo!^  oorr-ospon¿lientos 
a los dioz Jixsísaclos do dicha pr-o-
vin-csia. 
J U Z G A D O D S A S T O R G A . 
Jurados. Veuinilail. Concepto. 
1 D . Gerónimo Nuñez Bulnque.. 
2 Carlos Bavo . 
3 l!miar/lo llernamlo Diaz. . 
4 Evaristo Blanco Cusl i l la . . 
¡i '.n^el Suqui lvi ' le Bianco. . 
<i Francisi-n OU'io Vázquez. . 
7 Ti lmrcio Gómez Casado. 
8 Manuel Feiuamlez Feirero. 
Astor^u. 
iilem 
iil.-m 
iilem 
i.lera 
iilcm 
ídem 
ideo) 
Capacidad, 
ídem 
Ídem 
ídem 
idem 
ídem 
ídem 
id i ia 
9 D.LanroanoGonzález Sánchez. 
10 Anlomu Mura Itiancu. 
11 Ji ia i | i i ÍH Delás v Va 'p i . 
12 iiim.io Délas y'Qiiiri im"s. 
13 Fi aneisci) Cabello Cniiejo. 
14 Sauliago Marlinez Criado. 
1 5 Asus l in Pérez Criado. 
16 Andrés Itmlz. Cela Amlradi-
17 AnlDtuo Garúa Airoiisu. 
18 llomingo Carcia Calvo. 
19 José ilel Campo Carre lo . 
20 Jus lo Alvüiez Panizo, 
21 Anlomu Cuello. 
22 Esleban Prieto. 
23 Manuel Criado Criado. 
2 4 Manuel Arguello Díaz. 
25 Asustin Ballesleru Palacio. 
20 Francisco Cabeza. 
27 Sanliogn Marlinez Vaca. 
28 Franciacn Iludriguez Ares . 
29 Anselmo Zamora A l o n s o . ' 
30 Francisco Fus le l . 
31 Andrés del lii,» Alonso. 
32 Aulnino Alvarez Garc ia . 
33 José Marlinez. 
34 Antonio Benilo Pella 
35 Felipe Garcia Cerecedo. 
36 José Gómez Prieto. 
37 José Mailinez Ba i l ina . 
38 Miguei (insanode lasCuevas 
39 Sanliaxo Alonso Fuci les. 
40 Pió G i l de la Mala. 
41 Manuel Nuñez Rodríguez. 
42 Bernardo Fuentes. 
43 Ramón Caslro Fernandez. 
44 Duining» Andrés Iglesias, 
4 5 Narciso Silva Alvarez. 
46 Pascual de la Mala. 
47 Agustín Pérez Padial . 
48 Blas Fida Igo Jar r iu . 
49 José FemamJez Rubio. 
50 Simón Marlinez Crist ina. 
51 Ignacio Sanrbez Rodríguez 
52 José Garcia Paz. 
53 Francisco Fernandez P a z . 
54 Amonio Nielo Marlinez. 
55 Aguslin Esleban Frauganillo 
58 Francisco Fernandez Blanco 
57 Manuel Alvarez Oleio. 
58 Francisco Pérez Faer les . 
59 José Fuente Pérez 
60 Pedro A varez. 
61 Manuel Alvarez. 
02 Aguslin G a r c i a . 
03 Adrián Garc ia . 
64 Gaspar Nislal . 
6o Miguel Alonso Alonso. 
66 Francisco Bidas Sa¡va(lo''es. 
67 Ma.iuel Prieto Cordero. 
08 Francisco GoniezCanipaneru 
69 Esleban Garcia Pr ie lo . 
70 José Rodríguez Prieto. 
71 Tiburcio Frai le. 
72 Sayelauo Alvarez Pérez. 
73 Manuel Cnado Cr iadn. 
74 Manuel Pérez. Cr iado. 
75 Domicgn Alonso Nielo. 
7fi Mateo Martínez Ramos. 
77 Gabriel del Palacio Botas. 
78 Bernardo Garr ía . 
79 Manuel Nuevo. 
80 Tomás Pérez Crespo. 
S I llamón Crespo y Crespo. 
8?, Santiagi, García Castro. 
83 Domingo Mayo. 
84 Miguel Mayo. 
85 José Sánchez Fernandez. 
86 Antuuín Franco Rodríguez 
87 Domingo Franco Prielo. 
88 Casimiro Alvarez. 
89 Bernai-dino Garcia 
90 Pedro Marlinez. 
91 Isidro Arias Mata. 
92 Auloiiiu de Pozos Lordeo. 
93 Aulonio Mora Cálvele. 
9 i José Llamas Domiir'uez. 
93 Blas Toral Franco. 
96 Fernando Q u i a U i u PuUcioa 
Vega. 
Bnnavides. 
Carrizo. 
Ilospilal lie Orvigo. 
idetn 
Ml'íll 
Lucülo. 
P ' ia iauza . 
S Ju.st" 
Villares ue Orvigo, 
Astorga. 
Ídem 
Benavides. 
Llamas de la Rivera . 
Magaz. 
Pria ranza. 
idem 
Rabanal del Camino, 
Requejo. 
S l a . María del R e y . 
Sauliago Millas. 
T ruchas . 
ídem 
Valderrey. 
Vülaincgil . 
Vil lares de Orvigo. 
Astorsa. 
i d ™ 
idem 
idem 
idem 
idem 
idera 
idem 
Villatejo, 
idem 
idem 
Astorga. 
idem 
iilem 
idem 
Benavides. 
idem 
idem 
Carriedo. 
idera 
Caslrillo los Poívazares 
Hospital de Orvigo. 
idem 
Lucillo, 
idem 
idem 
Llamas de la Rivera , 
idem 
Magaz. 
Idem 
Otero de Kscarpizo. 
idr.n 
Pradorrey. 
idem 
idem 
idem 
Quintana del Cast i l lo , 
idem 
idem 
Priaranza. 
idem 
idem 
Rabanal del Camino, 
idem 
Requejo. 
idem 
Sla.Colomba de Somoza. 
iiitm 
S Justo de la Vega. 
S l a . Marina del R e y , 
idem 
idem 
Santiago Millas, 
ídem 
T u r c i a . 
idem 
ídem 
Truchas. 
iJem 
idem 
idem 
Val de S . Lorenzo, 
idem 
Capacidad, 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
iilein 
iilem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
i lem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Cabeza de familia, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idein 
idem 
idem 
i d i m 
idein 
idem 
idem 
idem 
iileni 
idem 
i.iem. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Idem 
idem 
idem 
idem 
ideal 
idem 
idem 
«lem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
iJem 
idem 
idem 
iilem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ideo 
SH D. Gi'tgurio A f i Cabo Prieto. . 
98 Beuilu Iglesias UorainnutfZ. , 
99 Fiuctuosu González García. . 
106 Uuiuiugu Quidniiez, 
Val ile Sun Lorenzo. 
Va ldenvy . 
Villaiupjil. 
Vil lurejo. 
Cabizü Je fiimilia. 
idein 
iileui 
ídem 
P A R T I D O J U D I C I A L D E £,A B A Ñ E Z A . 
8 
- 9 
10 
11 
, 12 
13 
14 
l í i 
10 
17 
18 
19 
20 
^1 
22 
. 2 a 
i «4 
2S 
2 » 
27 
28 
29 
30 
3 ] 
3 2 
ií3 
34 
Bo 
30 
37 
3 S 
39 
40 
41 
4 2 
48 
44 
4 5 
40 
47 
48 
49 
i)0 
a l 
52 
53 
5 í 
55 
SO 
37 
58 
U9 
60 
«r 
02 
03 
04 
lio 
06 
07 
(¡S 
l>» 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
7fi 
77 
7.S 
7!) 
1 D. .Manuel Grande Colinas. , 
2 Anlonio González Garrido. . 
3 Sanliagn C i d i u n CliJinorro.. 
4 Laurcaini C.ISJJO Mata. 
ó Juan Maitiui'z Moran. 
0 Mateo OteioToral . 
Agustín Alonso Frai le . 
Juan Rojo Posada. 
Juan Marlinez Posada. 
Domingo Alija Benavidr'S, . 
Nicolás ValJera Fuente. 
Felipe Pérez Frai le. 
Andrés Rodríguez Franco. . 
Aguslin Prieto Aiés, 
Policar|)0 Salvador S l a . M.'. 
Pasciisio Franco F r a n c i s c o . , 
Francisco Blanco Améz. 
Miguel Prieto Majo, 
Sanios B/jiirigUiz Alonso. . 
Gregorio Fraile 
Clenieule Cabafierns. 
Lorenzo Esteban Fernandez. 
José Casado Aparicio, 
•loaquin Pérez Juana. 
Francisco Alonso Fuertes. . 
Uenilo l l a i lincz Poblador. . 
J^séCasailoPaz. 
Maleo Uaslrilln Mateos. 
Eladio Onioitez Miguelez. . 
Tomás Cailierno ¿ta. Maria, 
Vicenie (jarcia Alncnza. 
Agnsliu Ceninlor Pérez. 
Sanli.igo (fniviin (ioiizalez. , 
Francisco Prieto y Prieto. . 
Narciso Villar Uubio. 
tlre^nrio Cadenas Vicente. . 
Juan González (iarriiio. 
Simeón Ferramiez i3;anco. . 
Ballasar Feruz. Rodríguez. . 
JUI/NII Aioisu l'ernanili'z 
üoulumbunu EsiO duro Ftrnz . 
Mauiiid ü j i e i a V i tan . 
Joa(|uin iSnfio/. Franco. 
I-inoro Diez CniiSfeo. 
l id' f- liso Carciu Uiego. 
Agi^l in Alnnso Jl iguelez. . 
José 'lOnzak'Z B r a s a . 
Miguel Gonzaleii Cascon. 
José Fernandez Falagau. 
Itrque P.ujo llomiiigúiiz.. 
Isinoio Pert:z G a n i a . 
Andrés Cabello Lobato. 
Bernardo Al i ja . 
Felipe Charra . 
Cayetano Alija Rubio. 
Asust in Lozauo Vidales. 
Antonio Luengo Escudero. . 
Ballasar Pérez lí'.'iciano. 
Francisco Llanos Mogrovejo. 
l-iiiln) Valderrey Falagau. . 
Toriliio Callero del Kio. 
Loreiizn Centeno. 
José Lobalo Martínez. 
Pedro C'irdero Cabero, 
tíil Juan García. 
Gregorio López Mifi.nnbres.. 
Andrés Cabero Casado. 
Slalen Carreflo Berjon. 
Jojé Berjon Chainorro. 
Antonio Malilla Cardo. 
Anlonio Segurado Valencia . 
Aguslio Rudriguez Vaz(|uez. 
Basilio Villastrigo Rodríguez. 
Kasilio (¡sendero C h i u m . . 
ILmuel de C.iz Aiegra. 
Pabio S m l a Maria 
Jiiád ll i i irigUfZ C;i;npanéro.. 
S i u l i j g o García Mnrán. 
Aolouio A na Vazi|iiez. 
G l i l l e r p i i ZUes Cadenas. . 
V I ¡VICJI U^ruiji U. 'UjrJ iuoi . 
Zotes. 
Audauzas. 
Granjal . 
L a BaTiezn. 
Villagarcia. 
Huerga de Caí avalles. 
Caslrotierra. 
Riego. 
Idem 
Geueslacin, 
Destriana. 
Redelga. 
Mansilla. 
Caslri l lo. 
ValiMuentes. 
Bustillo. 
Laguna de Negrillos. 
Laguna Dalga. 
Pozuelo. 
S l a . Maria de la Is la: 
San Adrián. 
Vi l lanutva. 
Pob aduradePelayof i , ' 
Palacios, 
Rápemelos:: 
Bécares 
S la . Mana del Paramo. 
Itegueros. 
idem 
Caslrocoulrigt. 
Nogarcjas. 
Casti ocalbou. 
Tabuyuelo. 
á .Et i lebande Nogales. 
Zules. 
Audauzas. 
idem 
idem 
(¡rajál . 
idem 
Riviira. 
La llañeza. 
idem 
idem 
Ve?líellina de Fondo. 
Villainediaua. 
Soto. 
Sania Colomba. 
Caslrotierra. 
Riego do la Vega . 
Toral de Fondo. 
Caslrolierra. 
Quinlana del Marco, 
idem 
Geneslacio. 
Dcstriana. 
idem 
idem 
idem 
idem 
Villamnntan. 
Vil lal is. 
idem 
Fresno. 
Urdíales, 
Castril io. 
ValiU'fiieutes. 
Ilustillu. 
Villazala. 
Laguna de Negrillos, 
idem 
idem 
idem 
Villamorisco, 
Liigima Ualga. 
San Pedro. 
Piizualo. 
Allubal. 
S l a . M.iri.i de la is la . 
San Adrián. 
¿anta E l t u a . 
Como capacidad, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idein 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idom 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
Cabeza de familia. 
Idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
iilem 
, idem • 
idem. 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
itiem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
iflrm 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idein 
idem 
idem 
idem 
82 D.Simon Burrera Lozano. 
83 V ícn le Mosies Pedrero. 
84 Tomas Fernandez lloilriguez. 
81) Pedro Andrés Pe.rez 
86 Pablan üarcia Rodrigiiez. .' 
87 Angel B.amM San Marliu. . 
88 Esteban Mateos Muñoz 
89 Indalecio Caslri l lo. 
90 Anlonio A l w e z 
91 Félix Alvnrez Pílelo . 
92 Agustín Yustel S l a . Maria.. 
93 Agustín Riesco Lozano. 
94 Onuiingo Vizmimi Feniz . . 
9ü Juan de Luis Témelo 
90 José Vicente Carbajij Robles. 
97 Manuel Cenadoi Pérez. 
98 Francisco Vidal Luengo. 
99 Gabriel Vidales Marlinez. , 
100 Miguel Alonso y Alonso. . 
Pnb'ndura. 
P.. lacios. 
1 Uoperilelos. 
Al i ja . 
Sta. Maria del Paramo. 
Regueras. 
idem 
Rercianos. 
La Hala. 
San Juan de l 'orres. 
C-sIroconlrÍEíO. 
Pobladura de Tuso . 
TiiiTi'ros. 
Moría. 
Ntignrejas 
Caslrocalbon. 
Quinlana. 
Quinlanil la. 
S . Esteban de Nogales. 
Cabeza de'lámilia» 
i'lem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Idem . 
ideiu 
idem 
idem 
idem 
i d r m 
idem 
idem 
idem i 
idem 
idem iifrin 
idem 
(Se c o n l i n u a r á j . 
D E L O S A Y U N T A M I U N T O S . . 
P a r a procs i le r con nc io i to á la 
rcc t i l i cao ion de l a i m l l a r a m i e i i l o 
i|iie ha de s e r v i r i l« b a s a , ni l e p a r -
h m i e i i l c de la con t r ibuc ión te r r i to -
r ia l del año económico de 1873 á 
74, toiJo> los q u e posean ú a d -
m i n i s l r e u l i n c a s i;n los A y u n l a -
ID ion los i|tie á c o n l i ' nac ión se e » -
p r e s a n . presenlarán s u s relaciuMeá 
en las S e c r e l a r í i K de los m i s m o s , , 
dentro del Lénuino'de l ü i l l as ; a d -
v i r t ien i lo , i|U« el i j i ic no lo h i c i e r e 
IR para iú él p e r j u i c i o a que b a y a 
U i i j a i v 
R e m b i l t r e . 
l i e n n v i d e s . 
B í r c i n i i o s . 
C i i a i l r o » . 
F r e s n e d o . 
P á r a m o d e l S i l , 
S i g ü ü y a . 
S a r i e g o s . 
S a n C r i s t ó b a l d e la P o l n n l a r a . 
. D E L O S J U Z G A D O S . . 
D, Francisco Vicente Escolano, 
Juez ./« primera ¡nstanctíi ile 
esta Ciudad de Leo-n y su P a r l i -
¿o. 
P o r la p resente mando á todos 
los d e p e n d i e n l o s del orden j u d i c i a l 
y a d m i n i s t r a t i v o , p r o c e d a n la b u s -
ca y cap tu ra de los s n g ' tus c u y a s 
sertas al j iual se e x p r e s a n , p o n i é n -
d o l e s , naso de s e r h a b i d o s , á m i 
disposicio. i con las s e g u r i d a d e s e n n -
v e n i e n l e s v c o m p l e l o m e n t e ¡ n e ü -
i n u m c a d o s / p i i n s as i lo he n i tpues lo 
á vir tud de n x b o i i u del J u z g a d o di 
p r imera ins tanc ia de L a V c c i l l a , 
i lniide so s igue c a u s a c r i m i n a l por 
robo de d inero y e l e c t o s co-
m e l i d o la noche de1 - i i s al s iete 
del ac tun l en e l meso . ulaüo de 
V a i d e s p i i i a . 
Dado en L f o n á c a t o r c e de M a r -
zo de m i l oehucie i i tos s e l e n l a y 
t i v s . — \ J . F r a n c i s c o V i c e n t e E s c o -
l i n o . — P . S . M . , An ton io ü a r v i a 
O c o n . 
SENAS UE LOS LA lilli,NES-
Anton io N. c u y a n a t u r a l e z a y 
domic i l io se i g n o r a n , . i|iie e i i - e s l i i s . 
Ú l t imos días ha a n d a d o por Mil r i -
s i l l a de l a s M u í a s y sú-i c o n l . rnós , . 
esta tura r e g u l a r , coran de v i n — 
l i l o s nñns de i!diidreolo- I t ig i erto;. 
j pecos i d e viruelas, ' , pelo i/asloíiiv 
m u y la rgo , viste p a n t a l ó n ' d e lone' 
o s c u r o , con mazeln e n c a r n a d a , c h a -
l eco negro de pudo' V i l l m i s l n d h , , 
c l i . iquela de p a ñ o pnr i lo inunte L a » -
l a n l e l a r g a , lodo en b u e n u s o , , 
¿ («obrero l i n l i e l l r u o s c n r o - y - b » » i n , . 
c a s i n U ' v o , c a l í i n d o horce j ,mes-
b lancos de b e c e r r o , un buen i i iO j . 
y teniendo la n a n z y d e d o s do l a s 
manos, la rgos y d e l g a d o s . 
Is idoro García .vec ino de V i l l a r » 
i n i i l l , do e s l i l u r a ' r rgu iara , p i l o , 
« m e y c o r l o , barba a 'c i lada y - t a m -
b ien c a n a , i olor h u n o , nar iz l a r -
g a , anda un p o c o . e n e o r h a d n , os 
enmo de c i n c u e n t a aí ios, y v is te -: 
¡.•haquetj de r s l a i u e ñ a n e g r a , c h a -
jeim d e ' parto ui'gi'O, pai i l i i lon lia ; 
pañi) de A s l u d i l l u muy yie jo 'y r e ' -
uiei i iJado. i a l za . zap.iLü dé b e c e r r o , 
b lanco en m e u i a n o u m y l leva So[ii< 
b r e r o de l ie l l ro ap lomado bajo y 
con c íu la del mis ino ' cóiur en b u e n 
u s o , cuyo s u g e t o , s e p r e s u m e a m i a 
por los a l rededores de s u vac ind . id . . 
F e r m í n A l i a s , vec ino d e - V i l l i -
r e u t e , de e s l a l u r a med iána , pelo 
ñegr» no m u y c o r l o , b a r b a ro ja 
c e r r a d a y m o y l a r g a , d e s c o l o r i d o , 
se c r e e o s pecoso d e v i i u n l n s , ojos, 
a z u l e s , nar iz ' l a r g a , es CIIIIIII du-
c i n c u e n t a años , y v iste p a n t a l ó n ' y 
c h a q u e t a P . i r d o m o u t e , olí.lloco du 
c o r l e o s c u r o , la cha ip ie ta baslanti) ' 
la rga y en buen u s o , , tapabocas 
do algodón- b l a n c o c o n r a y a s e n -
c a r n a d a s , h e c h o á p u u l n de a g u j a , 
con b m l a s Id m o a s , s o m b r e r o d a 
fieltro a p l c m a d o e n buen uso,, y b o -
tas de eañ.1 de b e c e r r o negro , s u -
poniéndose se- HíijniinnU'n bari;t> 
V i l l a d e t m i r de- la V e " . ! . — O c n n ^ 
luí?, J í Juié ti. Rcémio, L a Platerii,, tK 
